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REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 
v. 11, n. 1, janeiro/março de 2016. 
 
 
EDITORIAL  
 
 
Estamos publicando o primeiro número do volume 11 – correspondente ao ano 2016 – 
da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. Reafirmamos nosso intuito de 
proporcionar um espaço de reflexão sobre a Educação que está sendo produzida nos 
países da nossa região. Iniciamos o caminho de nosso décimo primeiro ano de 
existência. Avaliado pela CAPES como B 1, este espaço editorial espera continuar 
contribuindo com a Pós-Graduação na área de Educação e para a integração de 
pesquisadores através da publicização de ideias e “fazeres” educativos, fortalecendo 
principalmente os laços entre as instituições do Brasil, Espanha, Portugal e América 
Latina. 
Já chegamos à tela de mais de 400 mil pesquisadores, sendo que Portugal e Espanha 
representam 2,5% de nossos leitores; 1,5% deles vivem no México, Chile, Peru e 
Colômbia; 0.8% são de Moçambique ou de Angola; e 0.35 são estadunidenses. De 
qualquer forma, interessados estamos na qualidade da Educação que oferecemos em 
nossos países e buscando colaborações para vencer o desafio de superar os conflitos que 
atingem as escolas, sejam locais, sejam globais; sejam estruturais, sejam das relações 
particulares onde os educadores mobilizam sua crítica e sua criatividade junto aos 
educandos, aos gestores, às famílias, à comunidade em geral. 
Só isso nos motiva a continuar. Boa leitura! 
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